














tla ev it n e g y e d iiix c ir  s
A SOROS RABSZOLGA
Operette 3 felvonásban. Szöveget irta: Oven Hall. Zenéjét szerzetté: Johnes Sidney. Fordították: Makat Emil és Pásztor B.
S Z E M É L Y E K :
eHliodorus, bűvész — —
Aspázia, leánya — — —
Antónia, herezegnő — —
Marous Pomponius, Kóma főpolgárm. 
Archias, szobrász — — —
Dioméd, görög rabszolga — —
írisz, Antónia rabszolganője —
Oircö 1
Népia ) rabszolganők Heliodorusnál 
Curius, ) római nemes — —
Sziklay Miklós. 
F. Kállai Lujza. 
Bődi Ella. 
ifj. Szatbmáry Á 
Karacs Imre. 
Kőmyey Béla. 



















Második ) ,, 




— — Cserényi Adói.
— — Bartháné L.
— — Kovács Fáni.













M ásodik  )
Harmadik )
N egyedik) —  — _ -
Első ) — —
Második ) r a])gZOlga HöÜodorusnál 
H arm adik) — — —
Első )
Második ) lictor
Tánczosok, tánezosnők, rabszolgák, rabszolganők, szerecsenek, lictorok, furulyások. Törtőnik iHeiiodorus jósdájában
Heliodorus, bűvész — —
Aspázia, leánya — — —
Antónia, herezegnő — —
Marcus Pomponius, Kóma főpolgárm.
Arehias, szobrász — — —
Dioméd, görögrabszolga — —
írisz, Antónia rabszolganője —
Melanopis —- — -
Ciree 1
Népia" ) rabsz°lgailők Heliodorusnál 
Curius, ) római nemes — —
Sziklay Miklós.
F. Kállai Lujza. 
Bődi Ella. 












Második felvonás ■ 
















— Magda Eszti. 
Serfőzyné Ilona.) m SyAntónia kiséretébengziklayn6 g_
) — — — Bárdos Im a.
) ,. _ — — Halmai Mariska,} tánezosnő _  _  Ha[mai vilma
) — — — Cserényi Margit,




































Heliodorus; bűvész— — —
Aspázia, leánya — — —
Antónia, herezegnő — -
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Archiás, szobrász — —
Dioméd, görögrabszolga — —
írisz Antónia rabszolganője— —
Melanopis — — —
Népia ) rabsz°lganők Helidorusnál 
Licinia, ) római nő — —
Sziklay Miklós.
■ F. Kállai Lujza.
- Bődi Ella.








Harmadik felvonás „A rabszolga szerelme/*
Flavia, )





















Második ) tánczos — ■ —
Harmadik ) ,, —át ^ * 1  \ tánezos Negyedik) —
Első )— — —
Második ) rabszolga —
Harmadik) — — *—
Első ),. , — —
Második) 10 or — —
Tánczosok, tánezosnők. rabszolgák, szerecsenek, lictorok
furulyások. Törfénik: Antónia kertjében Rómában,
— Bay László,








A darabban előforduló tánezokat betanította: Makray Dénes. A darabuj díszleteit Gyöngyösy Viktor festette; az uj jelmezeket pedig a színház 
szabó műhelyében, Sütő Imre fórubatáros felügyelete alatt készültek.
Helyárak mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3
nap délutánján.
-5-ig; azonkívül az előadást megelőző-
f g S f  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. '“IBS!
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, április 11-én bérlet 160. szám „A“
Nóra.
Színmű 3 felvonásban. Irta; Ibsen H.
Műsor: Csütörtökön, ápril. 12-én bérlet 161. szám „B“ Breznay A nna,és Odry Árpád, első felléptéül: Az aranyember. Dráma 
5 felvonásban. Irta: Jókai Mór. Pénteken éa Szombaton, ápril. 13 és 14-ikén szünet .Vasárnap, ápjil. 15-én két előadás; délután 3 órakor 
féihelyárakkal: T élen Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Ifj. Bokor József; este 7 és fél órakor, bérletszünetben, A pünkösdi királyné. 
Eredeti vígjáték, dalokkal és tánczczal. Irta. Szigligeti Ede. Hétfőn, ápril. 16-án két előadás; délután 3 órakor féihelyárakkal: Kuruezfurfanff. 
Énekes színmű 3 felvonásban. Irtadfj. Bokor József; este 7 és fél órakor bérlet 162. szám „C* Pataki Béla első felléptéül; Próbaházassáflr 
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta; Gerő Károly.
Tisztelettel
Oobreozen, Nyomatott » váró* köxtyvuyomdijában, 1900 561, Bgm. Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
